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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU UMKM 
(USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENGAMBIL 
KEPUTUSAN INVESTASI DI SURABAYA 
 
 
 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini Berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Mengambil Keputusan Investasi 
Di Surabaya,yang Dimoderasi Oleh Dukungan Masyarakat Untuk melakukan 
Berinvestasi Di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menyebarkan kuisioner pada Pelaku UMKM di Surabaya,Teknik penentuan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidentian samplin yaitu 
sampel yang memiliki ciri/sifat khusus dari populasi dan teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis faktor. 
Setelah dilakukan proses pengumpulan data, penelitian menggunakan 
SPSS (Statistical Package For Sosial Science) 13.0 untuk mendapatkan hasil 
penelitian. Adapun hasil yang diperoleh dapat dikelompokan menjadi 5 faktor 
yaitu : a. Faktor Kepercayaan, b. Faktor Pembanding, c. Faktor kualitas 
pelayanan, d.Faktor pajak,Suku bunga, sebagai faktor yang mempengaruhi Pelaku 
Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengambil keputusan Investasi di Surabaya. 
Kata kunci : Kepercayaan, Pembanding, Kualitas Pelayanan,Pajak,Birokrasi. 
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                                                         BAB I 
                                               PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
 Guna untuk menarik minat para investor menanamkan modal di Surabaya, 
berbagai kebijaksanaan yang di lakukan oleh pemerintah yang dituangkan 
dalam beberapa paket kebijaksanaan yang memperlonggar ketentuan-
ketentuan dalam menyenderhanakan prosedur penanaman modal yang yang 
telah ditetapkan pemerintah guna menciptakan iklim penanaman modal yang 
lebih baik sehingga dapat di harapkan merangsang niat penanaman modal.di 
samping itu pula penanaman modal asing menjadi salah satu tumpuan untuk 
meningkatkan perekonomian.di samping itu keberadaan tingkat kurs juga 
harus diperhatikan,baik dengan bahan baku dan sebagainya dalam memenuhi 
kebutuhan suatu pertumbuhan ekonomi di Surabaya.hal ini berkaitan dengan 
tingkat keuntungan investasi dalam menjalankan usaha atau menanamkan 
modalnya.investasi yang dihimpun melalui sumber tabungan masyarakat, 
pajak, dan tabungan pemerintah sedangkan investasi yang berasal dari 
Surabaya dapat berupa pinjaman dan penanaman modal di 
Surabaya.(Rosyidi,2000: 150) 
 Pemerintah juga meningkatkan investasi di Surabaya serta kebijaksanaan 
guna mendorong sektor investasi untuk ikut berpartisipasi  dalam memperkuat 
tumbuhnya perencanaan ekonomi di Surabaya.seperti kebijaksanaan tingkat 
suku bunga,pembangunan  sarana dan prasarana serta memberi fasilitas-
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fasilitas yang tujuannya untuk merangsang para investor di Surabaya,karena 
investasi merupakan penggerak dalam perekonomian di Surabaya. 
 Disamping itu keberadaan inflasi perlu  ditekankan di Surabaya 
berkembang lantaran adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan 
penawaran barang-barang domestik, menyusul permulaan program investasi di 
Surabaya.(Samuelson,2000:180) 
 Pengalaman membangun pada masa lalu dan timbulnya krisis yang 
berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa di samping 
keberhasilan mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah 
pentingnya. Untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat, dan 
berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan aturan 
main yang jelas, etika dan moral yang baik serta nilai-nilai yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga di 
Surabaya serta termasuk persamaan gender.tujuan yang ingin dicapai secara 
umum dirumuskan dalam garis besar haluan di Surabaya dengan Trilogi 
pembangunan.Sering kali usaha untuk mencapai yang satu terpaksa 
mengorbankan tujuan yang lain.di mana untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan baru di  perlukan investasi dalam jumlah besar,akan tetapi investasi 
yang besar dapat menimbulkan kenaikan suku bunga. (Rahardja,2000:44)  
 Oleh karenanya pertumbuhan penanaman modal di Surabaya sangat 
membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan 
pemerintah daerah,yang gunanya untuk meningkatkan atau menarik para 
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investor untuk menanamkan modal nya di Surabaya.guna bertujuan untuk 
menjadikan perekonomian Surabaya menjadi lebih baik untuk kedepannya. 
 Dari latar belakang permasalahan, peneliti mencoba untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM 
MENGAMBIL KEPUTUSAN INVESTASI DI SURABAYA”. 
       
1.2 Perumusan Masalah 
                 Berdasarkan uraian latar belakang masalah,perumusan masalah yang 
akan dibahas adalah : 
a) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Investor dalam mengambil 
keputusan berinvestasi di Surabaya? 
b) Faktor-faktor apakah yang dominan dalam mengambil keputusan 
berinvestasi di Surabaya? 
 
1.3 Tujuan penelitian           
           Sesuai dengan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, 
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a) Untuk mengetahui faktor-faktor investasi  UMKM di Surabaya. 
b) Untuk mengetahui investasi yang dominan di Surabaya 
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1.4   Manfaat penelitian 
  Manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:  
a) Bagi penulis sebagai pengalaman serba tambahan pengetahuan serta 
wawasan dalam  bidang investasi khususnya investasi di Surabaya. 
b) Sebagai masukan serta informasi pada pemerintah dalam penetapan serta 
pelaksanaan Kebijakan peningkatan investasi di Surabaya. 
c) Sebagai acuan bagi mahasiswa dan koleksi perpustakaan yang dapat 
digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
penelitian dalam bidang investasi di Surabaya.  
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